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Cette démonstration industrielle présente Libellex, un prototype de plateforme multiservices pour la gestion des contenus 
multilingues. Cette plateforme vise à la fois des professionnels de la langue (traducteurs, terminologues) et un public plus 
général amené à communiquer en langue étrangère dans un contexte professionnel. Libellex assiste ces utilisateurs dans la 
production, la compréhension et la traduction de documents dans des langues ou des domaines qu'ils maîtrisent bien, 
imparfaitement ou pas du tout. Pour cela, Libellex propose une palette de services exploitant une base de connaissances 
linguistiques  constituée  automatiquement  à  partir  de  textes  fournis  par  l'utilisateur.  Ces  services  vont  de  la  simple  
recherche  d'expression  à  la  pré-traduction  et  la  constitution  automatique  de  terminologies  bilingues.  Le  processus 
d'extraction de connaissances linguistiques s'appuie sur des algorithmes issus des recherches en traduction automatique 
(Gale et Church 1993 ; Lardilleux, 2010), traduction assistée par ordinateur (Planas, 200), terminologie computationnelle 
(Bourigault, 1994) et exploitation des corpus comparables (Fung, 1997 ; Morin et Daille, 2009).
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